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Ovaj Samoupravni sporazum stupa na snagu s danom potp{r-
si.ranja i vaZi godinu dana. Ukoliko niti jedna stranka ne pokrene
njegorzu izmjenu u r.oku od 15 dana nakon roka njegove vainosti,
salroupr:avni sporazum se automatski produZuje na jo5 jednu godi-
nu, i tako dalje.
elan 10.
f)r'aj Samoupravni sllorazum donose Skup5tina OSIZ-a kul-
rure 
"Podravke" i Zbor radnih ljudi OOUR-a \{uzej grada i porp,i
:;uiu ga predsjeclnici ovih samoupravnih organa.
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"asna 
Torniii|, Gradski muzei Varaldin
LIDRUZEhII RAD I GR.ADSKI MUZEJ VARAZDIN
Suradnja s udruienim ractrom vei je odavno tradicija Gradskog
muzeja Var:aZdin. Oditovala se u organiziranju manjih tematskih
izloLbi, posudbi radova, prer.izimanju pokrovitelj stva, vodenju pos-
lovnih partnera po muzeju i gradu i drugo. Pa iako su se desto bi-
ljeZili zaista lijepi rezultati te suradnje, te su akcije ipak bile
sporadidne.
U proljeie 1982. godine Gradski muzej ponudio je radnoj orga-
nizaciji VaraZdinskoj industriji svile obavljanje muzejskih usluga,
koje su definirane sklapanjem Samoupravnog sporazuma. Na ta-i
nadin otr;oren je pravi put nep,orsredne razmjene rada.
Osnovni zadatak Gradskog muzeja je prema Samoupravnom
sp.orazumu da sakuplja, dur,-a, obraduje i prezentira najvrijednije
Predsjed,nik Zbora radnih




proizvode iz redovnog programa VaraZdinske industrije svile. Osim
toga, nastojat ce sc sakupiti i raniji proizvodi ove radne organiza-
cije, kako bi se jednog dana mogla dati cjelov'ita slika u stalnom
m.uzejskom posta\,'u. Pratirt ie se i sakupljati propagandni mate-
rijal, a zablljei.it ie se i sve akcije u kojima se ova radna organiza-
cija javlja kao sponzor. Nako'n pet godina, ,do kada ie materijal biti
pohranjen u muzeju, postavit ie se stalni postav u novoj p,osiovnoj
zgradi unutar tvornidkog kruga. Dio prostora bit ie rezervirao za iz-
laganje r-rovih koiekcija. U meiiul'remenu Muzej ie godiSnje, u ko-
lektivu, u sindikalnoj dvorani postavljati izlaLbe novih kolekcija,
likovne i druge tematske tzloLbe. Organizirat ie se i razna,predava-
nja, te p'osjete odjelima Muzeja. Za obavljanje ovih radnih zadata-
ka zaduZena je kustus Kulturno-povijesnog odjela Ljerka Simu-
nii.





CAKOVEC I UDRUZENI RAD
MEEIMURJA
Vei je godinama udruZeni rad neposredno prisutan u realizaciji
dijela programa Muzeja Medimurja. Medutim sve su to akcije na
mah, bez kontinuiteta, kao rezultat trenlltadnih potreba rnuzeja ili
pak razumijer,anja i pomoii radnih organizacija u real,izacij;i po-jedinih akcija.
Orijentacija ka otvaranjLr Muzeia Meclimurja i njegova vrlo
bogatog fundusa radnim ljudima i gradanima Medimurja pLltenl
pokretnih iz\oiaba, predavanja, posudivanja eksponata za t'zloLbe
i akcije radnih organizacija i drugo, naZalost nije rezultiralo u kom-
pleksnijoj suradnji Muzeja Medimurja i udruZenog rada materijal-
ne ploizvcdnje. I akoija Vijeia saveza sindikata Hrvatske i Opiin-
skog sindikalnog vijeia eakovec na animaciji kulturnih dje,latnorsti
u radnim organtzacijaraa bjla je kratkog daha i nije donijela ni-
kakvih praktidnih rezultata, bar 5to se tide Muzeja Medimurja.
Znadajniji rezultati postignuti su jedino s OOUR >VIKO< Tvor.
nicom gornji5ta obuie Gorridan, koja je 1981. godine preuzela po'kro-
rniteljstr,o nad arheolo'Skim iskopavanjima u Dvori5iu, a 1982. s
Muzejom Medimurja potpisala ugo,v,or o suradnj,i na lculturnom
planu. Ugovorom OOUR 
"VIKO" Goridan nastavlja financijskim
sredstvima pratiti kompleksna arheoloSka istraZivanja hal5tatskog
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